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JULI CLAVIJO COMENTARIS DE L’ENTREVISTA A MICHAEL O’RIORDAN
entrevista de Carles Planas ens posa en contacte
amb un dels personatges més emblemàtics de la
participació antifeixista irlandesa en la guerra civil espanyola. Encara que la seva
vinguda a Espanya fou molt tardana –el mes de maig de 1938–, es va caracteritzar
per la seva participació a la Batalla de l’Ebre, el juliol d’aquell any, on fou ferit a
l’esquena en el decurs de l’assalt a un turó fortament defensat per les tropes
franquistes. La ferida li va significar l’ingrés a l’hospital de Mataró, des d’on va
retornar al seu país, una vegada fou donat d’alta, el mes de desembre, ja que
mentrestant el govern de la República havia ordenat la fi de l’estada de les Brigades
a Espanya. Les seves vivències les va explicar en un llibre publicat el 1979, The
Connoly’s Colum. The Story of the Irishmen who fought for the Spanish Republic
1936-1939. Aquest és un treball fonamental per conèixer la participació dels
voluntaris irlandesos que lluitaren en defensa de la República. El seu compromís
amb el que significaren les Brigades Internacionals ha continuat malgrat el pas
dels anys, com ho demostra la seva participació, l’estiu de l’any passat, en la
inauguració d’un monument en homenatge dels antifeixistes irlandesos, erigit a la
ciutat de Waterford. Aquest recordatori em porta a comentar la participació
irlandesa en el conflicte iniciat el 1936.Cal expressar amb tota claredat que van
venir molt pocs voluntaris irlandesos a combatre per la defensa de la República.
Es poden quantificar en unes quantes desenes, possiblement uns seixanta. I això
no fou principalment perquè el govern irlandès hagués prohibit anar a Espanya a
combatre, en virtut de la Spanish Civil War. No Intervention Irish Act de 1937,
que arribava a imposar fins a dos anys de presó als infractors. La causa principal
fou la posició favorable de l’Església Catòlica d’Irlanda a l’aixecament franquista
després que fos coneguda la persecució, especialment cruel durant les primeres
setmanes de la guerra, que va patir l’Església Catòlica espanyola. Un exemple del
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suport de la jerarquia a l’aixecament franquista el tenim en la intervenció del
cardenal Mac Rory, quan, referint-se al caràcter de la lluita, diu: «Es tracta de
saber si Espanya serà, com així ho va ser sempre, una terra cristiana i catòlica o si
serà una terra bolxevic i hostil a Déu.» O en aquesta altra, del dominic Paul
O’Sullivan, qui, adreçant-se als voluntaris que marxen a lluitar amb Franco, els
diu: «Aneu a combatre en el Sant nom de Déu, per la glòria de Déu, per defensar
Déu, per salvar la nostra Santa Fe, per salvar la Cristiandat, per protegir el món de
les atrocitats que han estat comeses a Rússia, a Mèxic i ara a Espanya.» A més de
tot això, el finançament de l’expedició dels voluntaris catòlics va ser a càrrec de
l’Irish Christian Front, per mitjà de col·lectes realitzades a les parròquies del país.
Amb aquests antecedents no és gens estrany que hi hagués una resposta
molt nombrosa, entre 5.000 i 6.000 persones, a la crida feta per Eoin O’Duffin, en
començar la guerra, d’anar a lluitar a Espanya. Aquest personatge era el líder d’un
grup anomenat els camises blaves, ideològicament semblant als feixistes italians,
encara que d’un nacionalisme extremat i un catolicisme ultraortodox. D’aquest
total, només uns 800 arribarien a participar-hi, ja que la prohibició del govern i les
dificultats del viatge havien fet replantejar-se la participació a molts. Resulta
significatiu el fet que l’única condició que posà O’Duffin a la intervenció en la
guerra, la qual fins i tot fou plasmada per escrit i firmada per les autoritats
franquistes, fos la de no combatre amb els nacionalistes bascos, ja que amb
aquests tenien les mateixes creences religioses.
La bandera [cos de tropes de la Legió] irlandesa no va tenir, però, un paper
massa efectiu en els combats. D’entrada van tenir mala sort. Foren víctimes del
que avui es diu «foc amic». Quan s’incorporaven al front, el 16 de febrer de 1937,
els soldats espanyols van sentir veus que parlaven en una llengua estranya, així
que varen deduir que eren de les brigades internacionals i, per tant, obriren foc,
amb la qual cosa ocasionaren les primeres baixes als irlandesos. No foren les
darreres, ja que a la batalla del Jarama, on també hi eren els irlandesos antifeixistes,
van caure més homes sense que haguessin culminat els seus objectius. D’altres
van caure malalts per les penoses condicions de les trinxeres. És per això que, en
acabar-se el termini de sis mesos, al qual s’havien compromès, la major part dels
efectius, 754 exactament, van manifestar que volien tornar i només 9 van optar per
romandre-hi. Un total de quinze, però, restaren enterrats a Espanya.
Amb relació a la participació irlandesa en la Guerra Civil, a l’obra de Paul
Preston La República asediada hi ha un treball de Robert A. Stradling: Campo de
batalla de las reputaciones: Irlanda y la guerra civil española. I per a un major
aprofundiment, és molt útil la web geocities.com/irishafa/irishvets.htlm.
